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9Presentación
Los trabajos que se publican son de carácter teórico o em-
pírico sin restricciones que no sean las de su calidad académica,
pero son de particular interés para la Revista las investigaciones
que contribuyan al conocimiento de la realidad argentina y la po-
lítica económica argentina y regional y, siguiendo la tradición de la
publicación, los temas ligados al desarrollo humano.
Con la presente edición de la Revista de Economía y Esta-
dística, la Facultad de Ciencias Económicas continúa la publicación
de los trabajos de sus investigadores y contribuciones de miembros
de otras instituciones académicas, nacionales e internacionales. Hoy,
como lo fuera desde 1939, la Revista es el más importante órgano
de difusión por parte de la Facultad de Ciencias Económicas de
aportes tales como los realizados en el marco de las actividades
institucionales de la AAEP, Jornadas de Finanzas Públicas,
Arnoldshain Seminars, así como de investigaciones realizadas con
grupos del Conicet, Secyt de la Universidad Nacional de Córdoba
y Agencia Córdoba Ciencia, entre otras, cuyos apoyos obraron
fueron estímulo para la formación de equipos de investigación, y el
intercambio académico enriquecedor del quehacer científico.
El conjunto de artículos seleccionados en esta oportunidad es
variado e interesante. El primero, escrito por Norberto García,
aborda precisiones semánticas a través de distintas prácticas na-
cionales, y en relación a la conveniencia del correcto uso técnico
del concepto de patrimonio neto de la empresa; que es crítico al
momento de inferir su valor desde los datos contables, y dar bases
al quehacer de gerentes y empresarios.
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El trabajo de José Alberto Delfino describe las principales
fuentes de información e indica la metología empleada en las es-
timaciones del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Cór-
doba en el período 1970/1980. Incluye indicadores económicos
usuales que miden el nivel de actividad, y explica los distintos
métodos de cálculo y las dificultades que se presentan para su
aplicación a nivel regional. Señala las nociones básicas, la informa-
ción disponible y particularidades de la estimación por sector en el
caso de la Provincia. A partir de su evaluación describe la estruc-
tura económica y su importancia en el resultado de creación del
Producto.
Juan Carlos Calcagno revisa las contribuciones del profesor
argentino Camilo Dagum al pensamiento económico, incursionando
en aspectos filosóficos de las ciencias económicas en su crítica de
teorías de los modelos, en cuestiones de distribución del ingreso y
en la estimación monetaria del capital humano. La sistemática in-
serción del fenómeno distributivo en la problemática económica,
respalda la sugenrencia de la existencia de una categoría del co-
nocimiento, con vertientes en lo empírico de las ciencias sociales.
Esta Revista contiene también un trabajo de Mónica Oliver
acerca de los factores de competitividad en que se apoyó el sector
autopartista de Córdoba para afrontar la globalización. El desarro-
llo manufacturero en Argentina se halla ligado al de la propia
industria automotriz, y al entorno macroeconómico; la competitividad
se ha convertido en tema de interés teórico y actualidad práctica,
mientras subsisten diferencias en su conceptualización y medición.
De ello trata esta propuesta, que compara en profundidad los
condicionantes en el período tradicional y el de la globalización. En
el período de globalización los determinantes difieren de los instru-
mentos habituales en situaciones normales de la economía, porque
difieren las estrategias y la dimensión del fenómeno.
Se incluyen dos contribuciones resultantes del intercambio
académico con la Johann Wolfgang Goethe - Universität de
Frankfurt. La primera de éstas, presentada en el V Arnoldshain
Seminar, expone los resultados de una investigación sobre los de-
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terminantes estructurales de la inversión extranjera directa alema-
na en Latino América en los años ´90. Torsten Wezel, su autor,
señala que los factores de la inversión en países emergentes, lleva
a evaluar variables no tradicionales como el riesgo y los efectos de
aglomeración, y que los ajustes de "stocks" son útiles para evaluar
factores distorsivos. En su desarrollo emplea la técnica SUR en el
análisis de correlación. encuentra influencias importantes de las
barreras tarifarias, la aglomeración y una fuerte aversión al riesgo
en los inversores, y las políticas de gobierno como factores rele-
vantes.
Angelika Buceiros, aborda la reforma del sistema previsional
argentino con el cambio, a un doble sistema, atribuyéndolo a pro-
blemas de corto plazo, y evalúa los efectos logrados en torno a la
evasión, el déficit y a los límites del manejo gubernamental.
Los trabajos se publicaban, hasta ahora, por invitación y bajo
la responsabilidades de los editores; desde este número y en lo
sucesivo, son sometidos a arbitraje para fortalecer la calidad del
contenido, con la excepción de colaboraciones invitadas. En este
número tienen ese carácter, naturalmente, la semblanza de Horario
Faas sobre la personalidad de Aníbal Arcondo, y la exposición de
Angelika Buceiros. Agradecemos la colaboración prestada por quie-
nes han cumplido esa tarea, cuyos nombres, para preservar la
reserva, serán consignados en un número próximo de la Revista.
La Revista sumará esfuerzos y contribuciones. Bienvenidos
los aportes que se sumen para enriquecerla.
  Hebe G Morales de Marega
Alberto  M.  Díaz Cafferata
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